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Мовна категорія кількості – це результат складної, інколи суперечливої, взаємодії об’єктивного світу й 
людської свідомості. Дослідження умов, що сприяють реалізації значення кількості в мовах, функції одиниць  
англійської та німецької мов, що сугестують сему квантитативності та їх реалізація у категорійних ситуаціях 
викликає безумовний гносеологічний та лінгвістичний інтерес, підтверджений рядом відомих дослідницьких 
робіт таких учених як В. В. Акуленко, І. А Бодуен де Куртене, О. А. Холодович, А. Є. Супрун, 
С. А. Жаботинська, С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. М. Медвідь, С. В. Баранова, О. І. Єгорова.  
Функціонально-семантичне поле квантитативності реалізує поняття кількості у мові. Структура 
макрополя квантитативності складається із одиничності та видів невизначеної кількості. Підзона нумеральності 
є чітко організованою, охоплюючи одиниці як морфологічного, так і лексичного та словотвірного векторів. 
Типові засоби вираження нумеральності виявляються на перетинах зазначених рівнів, у окремих випадках  
дублюючи один одного, але виконуючи різні синтаксичні функції.  
Основні засоби підзони плюральності зосереджені в полі визначеної кількості (сингулярності) та полі 
невизначеної кількості (плюральності). Засобами маніфестації мультипліцитності та паукальності у двох її 
варіантах є мофеми, лексеми, частини мови, синтаксичні та фразеологічні утворення.  
Концепт невизначеної кількості є одним із критеріїв сприйняття та опису мовцем навколишнього світу, 
уявлення про який складалися на основі гносеологічних пошуків та досліджень об’єктивної реальності. 
Концепт невизначеної кількості постає у вигляді опозиції "невизначено мало :: невизначено багато". З огляду на 
антропоцентричність мови, концепція індефінітності маніфестована на усіх мовних рівнях германських мов. 
Особливу увагу приділено невизначено великій кількості та її репрезентантам. на прикладі субстантивів англо- 
та німецькомовного дискурсів. Аналіз емпіричного матеріалу сприяв виокремленню маркерів семи 
індефінітності на векторі предметності показав характерні особливості репрезентантів індефінітної великої 
кількості у домені германських мов та виявив відмінності в експлікації індефінітності власне у німецькій та 
англійській мовах. 
Питання вербалізації індефінітної великої кількості ще має аспекти, яким слід приділити більше уваги у 
ракурсі досліджень, що і є темою майбутніх наукових доробків.  
 
 
